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The present economic crisis sets the society 
in a state of uncertainty that lays stress on 
t h e  v e r y  r i s k  o f  e x i s t e n c e .  I n  n o r m a l  
conditions the concept of "rationality" is 
guiding all human activities, because, "homo 
economicus" has always aimed at 
maximizing the effects with the minimization 
of efforts. The approach to the present study 
emphasizes a few things: the economic 
rationality is a fundamental principle in 
economics; that is why its observance 
should protect us from the danger of risk 
occurrence and generalization. Then the 
economic crisis destroys the functional 
normality of the national economic and 
political systems, generating disequilibrium 
difficult to correct under the circumstances 
of rationality non-observance."Nothing more 
has to be added to convince us that market 
mechanisms cannot protect mankind from 
future ecological crises, even if we find "the 
right price ", wrote Nicholas Georgescu-
Roegen in "The Energy, Natural Resources 
and the Economic Theory"( Vol VI) . Quite 
right, as today we confront ourselves with the problem of saving the 
resources in the era of welfare. Tomorrow's social and ecological 
exigencies modify the interpretations in the context of a new 
economic paradigm: even if our way of living remains dependent on 
the production of the means of living on a large scale, the saving of 
resources sets the society in an economic conflict with social 
implications. We want an economic increase but this means the 
proportional increase of resources, which leads to a linear way of 
thinking. The reality is different: we do want economic increase but 
with a resource consumption meant to protect the future 
generations from crises. In this way, the specific disparities between 
the normative and the positive of the state of things are exposed. 
The economic history acknowledges the fact that the technological 
progress meant both the discovery and the use of new resources. It 
is no doubt that these led both to the expansion and a substantial 
increase but also to the modification of the quantity-quality report. 
Then the question is: to what extent we can operate for the 
economic increase and what is the limit for us to reduce the 
consumptions, so as the rationality may remain steady. 
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“In case of a great evil, a small remedy doesn’t 
 give a small result, a small remedy give, pure 
 and  simple, no result at all”. 
John Stuart Mill 
 (This is a quotation used in the end of the study  
“Catastrophe or a New Era?” – the Latin-American 
Pattern – BARILOCHE Argentine 1972) 
 
The problem of resources obliges the careful 
consideration of two dimensions: the exhaustible 
character of resources, which requires measures of 
efficient usage, on the one side, and the finding of 
solutions concerning the creation of utilizable stock in a 
period of crisis and not only, on the other side. 
The present alarming context requires a reconsideration 
and adjustment of rationality to the new conditions 
enforced by the present and future society. Small 
r e m e d i e s  h a v e  n o  e f f e c t  w h a t s o e v e r  u p o n  t h e  b i g  
problems-said J.S. Mill. 
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The accumulated gravity and the evil provoked as a 
consequence of an irrational economic activity cannot be 
improved by palliative measures, or by speeches delivered 
even at the highest tribunes. In Emanuel Picavet’s opinion 
(“Les models de l’action” ) there exist and manifest multiple 
deficiencies (especially the uncertainty) in the patterns of 
rational choices. 
The uncertainty starts from the discrepancies between the 
positive and the normative.  
T o  t h i s  k i n d  o f  d e c l a r a t i o n s  we consider it necessary an 
analysis of the theoretical rationality and of the practical 
one in the context of the approaches of the present study. 
In the classical and neoclassical typology, the production 
factors appear as resources, consumption of which must 
prove the observance of an economic reasoning, even if 
this exercise of materialization implies a few difficulties and 
impediments of expression. 
So much the more, the present conjuncture of the eco-
social crisis manifestation on the global level requires 
reconsiderations of the conceptual plane regarding the 
economic rationality as well as the acknowledgement of the 
uncertainty brim that cannot be removed from the market 
phenomenology. 
The rational choice is done in the terms of the restrictive 
premises. 
For example, if the purpose is the economic increase, the 
economic rationality dictates the acquirement of the 
highest results with minimum consumptions. Knowing that 
the resources are limited, the connection to one of the 
restrictive premises is achieved. What is left to be obtained 
is the utmost result, which will be reached by applying, this 
time, some other economic principles that endorse the 
intensive. 
In order to sustain the above-mentioned appreciations, we 
consider is easier, for the beginning, to explain the link 
between the theoretical rationality and the practical one.  
At this stage of our analysis, the introduction of Walter 
Block’s opinions on ‘ecology and liberty’ is utterly welcomed1. 
A representative of the Austrian school, the author develops 
the idea of an inverse connection between the two 
concepts. On the one hand, the ecology is defined as a 
philosophic (behaviourist, our opinion) orientated towards 
the preservation of the environment purity and ‘the 
economic liberty’ as an assembly of rights, by virtue of 
which, man is exercising his position as owner of nature 
and of the results of his work, by commercialising them. 
It is obvious that, in the spirit of this approach, man cannot 
be at the same time both preserver and user of natural 
factors without counteracting the two behaviours. 
The idea is that not the technological industries are 
dangerous but the very process of industrialization in 
itself.The evolution and the dynamics of the society require 
the market development. In this approach, the information 
becomes the guide of the decision. 
                                                 
1  Walter Block ” The Reconstruction of Liberty – critical 
essays” Ed. Libertas 2008, ch.3. 
The motivation of a decision has as a basis the norms of 
rationality: “the interests and the necessities”. Thus the 
triad – information, decision and rationality appears. 
The information is independent from rationality; however 
the theory of rationality obliges the revision of the economic 
behaviour of the agent. His goal is the prosperity (the 
welfare) of the individual or of the community 2.  
The reconciliation of the present man status with the future 
one is done through the revision of the way of behaviour 
and action, through the reshape of the selfish mentality of 
the present life and the ensuring of the economic viability 
and not only of the generations to come. 
 The limited interests move man away from the practical 
problems of the decision. The consequences become 
dramatic sometimes. 
1. THE REVISION OF THE CONCEPT  
OF ECONOMIC RATIONALITY 
The scientific and technical superiority of the highly-
developed countries, the slow and expensive access of the 
under-developed ones to technical progress represent, in 
our opinion, the phenomenon of utmost importance 
observed and manifested at the beginning of the XXI 
century. 
  If the form suffered modifications less spectacular, the 
content received instead the touch of different events and 
essential mutations that took place on a world-wide level: 
the changes in the report of economic forces among 
countries, the new hierarchy of the economic and political 
potential, the appearance of new centres of power which 
radically changed the data of some possible correlations 
and scenarios. 
To decipher the way how the economic rationality works for 
different purposes in different periods of time: an extensive 
development (to what extent?) followed by the intensive 
development (to what limit?), is a preoccupation that proves 
the effort of escape from the theoretical (normative) zone 
and the finding of practical means of action and their 
materialization in economic policies proper to the 
respective stage. 
The economic rationality, as a principle, served to different 
the decisional process of resources exploitation, in a 
systematically extensive way, in comparison with the 
obsessing-intensive processes, prior to the 90ies. 
In general, the logic of development is replaced by the 
accidental interpretations of the same principle of 
                                                 
2 In connection with this problem, L.Heilbroner in the work 
“The Philosophers of Earthly Things”-Bucharest, 
Ed.Humanitas, 1994, develops and argues ,in his 
unmistakably attractive style, the idea that man is an 
eminently acquisitive human being, the aim of profit being 
as old as man himself. However, in our opinion, we 
consider that the aim of profit, the way it is economically 
perceived, appears at the same time with the modern 
manifestation. Analyzing the history of human civilization, 
the author continues with the idea that the most widely-
spread and fascinating of all human actions to produce 
wealth is “to know to search” for it. 
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rationality. The first argument is that the present economic 
reasoning require the re-thinking and re-analysing of the 
development terms in an unselfish manner, under the 
interaction of the economic phenomena subordinated to 
the lasting development. 
The change of paradigm in the resources use, maintaining, 
however, the same purpose: the increase- the economic 
development, modifies the world political-economic-social 
picture that is subject to new tendencies. These tendencies 
radically change the move of the economic facts. 
The anxiety appears when the principle of rationality does 
not coincide with the information that man neglects or total 
ignores. 
The perspectives of the suffering population in the future as 
a consequence of the exhaustion of resources by the 
present exaggerated consumption modify the paradigm of 
the resources use by introducing a new interpretation of the 
economic rationality. 
More than that, in the context of the actual crisis, the 
following problems arise: 
the re-dimensioning of new markets (some of them are 
gone, others are modifying), the utilization of innovated 
technologies marked by ecological restricting norm 
(pollution), the radical change of the mentality and the 
behaviour of the economic agents. 
The crises that appear can accentuate the tensions among 
the resources, the abundance of supplies and the unjusti-
fied expectations. The ways of consumptions and the para-
digms of development modify, and the growing consump-
tions of non-regenerating resources lay under the sign of 
perish ability the extant economic models at present. 
The institutions have no longer the capacity to reshape after 
the new requirements of the society evolution; derived from 
man’s actions, the institutions will bear the touch of the 
mentalities and procedural habit dictated by man. 
 2. THE RATIONALITY BETWEEN THE NORMATIVE 
AND THE POSITIVE 
In this approach we deal with two great contradictory 
aspects: the former refers to the recognition of the primate 
economic rationality as a guiding basic principle of 
behaviour of the economic agent and the latter, to the free 
economic organization of the market as a basis of 
manifestation for the competition. 
Let us be more specific as far as the contradictory character 
is concerned. 
If the rationality obliges to decisions in accordance with a 
certain interest, expressing in fact a normative character, 
the market liberty is assimilated with the frequent changes 
of paradigm, which gives the report a positive character. 
This chain reaction explains itself as follows: the scarcity of 
resources generates the price rise towards which when 
confronted people will have different attitudes. 
Their reaction manifests through a certain behaviour (the 
acceptance of goods of type Veblen or not). In 
consequence, the governmental authorities will adopt 
correction measures (of rational substance) interpreted as 
adjustments to a market failure. It results that, in the 
conditions of a market in fluctuation or as a result of a 
situation of crisis (as the present one), man will decide the 
change of his own behaviour. 
This statement deserves a comment: the individual 
rationality will be combined with the desiderata of the other 
members of the society. The change of the market 
paradigm determines new decisions of both the individual 
and of the community.  
What is the price of this decision? The following 
considerations start from the distorted effects of the cost of 
the decision. Francis Bacon’s old adagio “Nature non 
imperator nisi parendo” becomes today truer than ever, in 
the new context of the ecological problems extrapolated 
and aggravated by the human behaviour alarmingly 
unbalanced. 
The appearance of the concept of lasting development 
imposes the reconsideration and establishment of a new 
way of individual behaviour and at the level of the society. 
The behaviour of the market is systematically motivated by 
the material stimuli and the economic decisions are 
dictated by the personal interest and by the principle of 
rationality. 
Even if the wording of the principle is the same, the 
rationality perceived at the individual level has not the 
same meaning and content with the rationality of market. 
The decedents of the market use logical and systematic 
information to make best decisions knowing the 
alternatives and having projected a firm objective. The 
future consequences of the present decisions are also 
taken into consideration. 
Therefore there may presuppose that the external stimuli 
influence the form of economic behaviour (this one is 
influenced by the external factors: information, alternatives 
and objectives, etc.) Knowing the factors mentioned above, 
the decedent’s problem at the market level will be the 
choice of the maximization level. 
People react more differently at losses than at gains. The 
fear of loss modifies their behaviour towards anything that 
would bring a change in the market conditions (the rise of 
prices, the rise of taxes, the increase and completion with 
new taxes, alterations of the legal provisions regarding the 
salaries and pensions e.g.) 
In conditions of crisis the market reality (that is the 
phenomena indicating the market functioning or 
disfunctionings) must not be confounded with the 
appearance of some processes. In the support of this 
interpretation we refer to Hegel’s conception according to 
which the identity between the reality and the reasoning is 
explained like this:” everything that is real is rational and 
everything that is rational is real as well. ”In this case if the 
reality modifies then the rationality must always be revised! 
This idea entitles us to an interpretation that aims at the 
subjective side of our approach. The explanation of one 
single (individual) action cannot be transfer-red at the level 
of a collective action and practice. The decisional act has 
two conducts at its basis: (a) the individual conduct of the 
consumer and (b) the individual conduct of the manager. 
The consumer will act according to a choice that 
corresponds to his income level and expectations as a 
consequence of his consumption (the satisfaction of 
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consumption). In this case the rationality appears explained 
economically: the opportunity cost of the individual decision 
will express itself by the satisfaction obtained after the 
consumption: this fact will determine the increase of 
demand for a certain type of goods or services. 
The manager’s behavior will influence his decision as far as 
the satisfaction of the firm is concerned, the gain of profit. 
In this case, the economic rationality will be interpreted in a 
totally different manner. Not everything that is rational for 
each of us will be valid as rational for the whole community. 
3. THE ECONOMIC RATIONALITY – THE HUMAN 
RATIONALITY 
Rational use of the production factors has interpretations 
that bear the imprint of economic thinking currents, marked 
by the evolution of the economic science.  
If the classics considered that the widest spread of all 
human actions is “to know how to seek wealth” this being 
the most interesting aspect of man’s existence, the 
neoclassic (Jevons, Walras, Menger) manifested a different 
view concerning the utilization of a certain production factor 
available in a fixed quantity. The classical theory of 
development gets a new type of reasoning. 
If the classics reasoned on the basis of a hypothesis of 
reproducibility, the neoclassic reason on the concept of 
scarcity (G.Abraham Frois). 
The economic behavior proves not only rationality but also 
takes into consideration the irrational as an inherent trait of 
man. This explains many of the financial, stock exchange 
and economic turbulences in general. The problem of 
rationality in economy has also a reverse side: the problem 
of irrationality in economy. As man cannot coherently 
decide, when the changes of welfare are due to the risk 
perspective, the rationality in economy must be analyzed 
directly and with shades of difference in the presence of 
irrationality in economy. The substance of this appreciation 
is the following: when the individual interest is injured the 
attitude proves no rationality and the decision is wrong and 
doomed to failure. 
In the work “The Great Currents of the Ancient Philosophy” 
Socrates conception regarding the distinction between 
reality and appearance is presented. The essential 
philosophic postulate affirmed by Socrates follows the 
disjunction between reality and appearance in the sense 
that the real is not confounded with the visible. 
According to Platon: “Morality cannot feed itself from 
failures”. But what society is this one in which morality is 
judged only by the criterion and in the strict sense of the 
individual interest not taking into consideration the 
principles and standards valid for everyone? 
In an article from Econometrics 47 (pages 263-291) 
D.Kahneman and A.Tversky commented the fact that 
behind the market there are to be found certain 
psychological phenomena such as the compulsory 
rationality, the limited personal interest and the limited self-
control, factors that influence by far the decision making in 
conditions of the individual state of welfare appreciation. 
The scientific curiosity pushes us to the finding and 
explaining of the rational core of each stage of economic 
development, because the way of being rational is different 
depending on the moments of economic development. 
If the rational, having at its basis the reasoning, is a 
common trait to all people, than prosperity frees the 
individual from his economic subordination. To put it in 
another way, when man gets rich he comes out of the 
subordination of the rational.  
The epoch of reasoning laid the basis of a society based on 
the unlimited increase of wealth and the exploitation 
without limits of resources. 
This epoch of reasoning produced a final break from the 
world of traditional economy. 
In our opinion, the theory of contemporary economic 
change has as a starting point the reconsideration of the 
rationality in economy and the revision of the economic 
rationality concept starts with the revision of the concept of 
human rationality. This vision is based on the necessity of 
the reconsideration of subjectivism in economy being, at 
the same time a turning point in the approach of the 
concept of rational-rationality.  
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